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 Семнадцатый выпуск серии «Люди науки» посвящен научной и 
педагогической деятельности кандидата экономических наук, доцента, декана 
экономического факультета И.М. Збориной. Издание содержит перечень 
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В настоящий аннотированный биобиблиографический указатель 
трудов кандидата экономических наук, доцента,  декана экономического 
факультета И.М. Збориной включены учебные пособия и учебно-
методические издания, статьи из журналов и сборников научных трудов, 
статьи докладов на международных научных конференциях, 
опубликованные в 2002-2019 гг. 
Материал в указателе систематизирован по видам изданий, внутри  
расположен в хронологической последовательности в соответствии с 
годами их опубликования. В пределах каждого года библиографические 
описания документов расположены в алфавитном порядке авторов и 
названий работ. В указателе применена сплошная нумерация. 
Вспомогательный аппарат, предназначенный для более быстрого 
поиска информации,  представлен «Алфавитным указателем заглавий 
работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались  БД «Труды сотрудников», 
публикации из  сети Интернет, данные из архива автора. 
 Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 
 
Указатель предназначен для студентов, преподавателей  и всех 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  




 Родилась в городе Пинске Брестской области. 
 В 1992 году окончила среднюю школу № 11 города Пинска. 
 В 1994 г. окончила Пинский учетно-кредитный техникум с красным 
дипломом. 
 С 1994 по 2001 гг. – банковский служащий в Полесском 
отделении  ОАО «Белагропромбанк». 
 В 2001 г. окончила Пинский филиал УО «Белорусский 
государственный экономический университет» по специальности 
Финансы и кредит. 
 С 2001 по 2006 гг. – ассистент, старший преподаватель Пинского 
филиала УО «Белорусский государственный экономический 
университет». 
 В 2003 г. окончила магистратуру УО «Белорусский государственный 
экономический университет» по специальности «Экономика и 
управление на предприятии». 
 С 2006 г. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедр 
Экономическая теория, Экономика и организация производства в УО 
«Полесский государственный университет». 
 В 2013 г. – защита кандидатской диссертации на тему «Развитие 
системы управления конкурентоспособностью предприятий по 
производству мебели». 
 В 2014 г. присвоено ученое звание доцента по специальности 
«Экономика». 
 В настоящее время – декан экономического факультета, доцент кафедры 























Монографии, главы, разделы из монографий: 
 
2011 
1. Жук, В.И. Исследование предпочтений потребителей  [Текст] / В.И. 
Жук, С.П. Вертай, И.М. Зборина // Теоретико-методологические основы 
формирования и устойчивого развития национальной банковской 
системы (Разработка модели потребительского кредитования в условиях 
национальной системы хозяйствования) : [монография] / К. К. Шебеко [и 
др.]; под общ. ред. К. К. Шебеко ; УО «Полесский государственный 





2. Зборина, И.М. Проблемы, перспективы и механизмы повышения 
конкурентоспособности предприятий мебельной промышленности 
Брестского региона  [Текст] / И. М. Зборина // Факторы экономического 
роста Республики Беларусь (на примере Брестской области) : 
[монография: в 2-х т.]  / Учреждение образования «Полесский 
государственный университет» ; [руководитель научного коллектива С. 
Ю. Солодовников ; под научной редакцией К. К. Шебеко]. – Пинск : 




3. Зборина, И.М.  Сетевое взаимодействие как фактор сетевой 
интеграции  [Текст] / И. М. Зборина // Новые формы капитализации 
экономических ресурсов : монография / [С. Ю. Солодовников и др.; под 
ред. О. В. Володько]. – Минск : Мисанта, 2015. – Гл. 8. – С. 132-140. 


















4. Зборина, И.М. Кластеры как основа региональных инновационных 
систем  [Текст] / И. М. Зборина // Региональный инновационный кластер: 
концепции, опыт, проблемы, перспективы развития : монография / УО 
«Полесский государственный университет»; Т.В. Божидарник [и др.] ; 
под науч. ред. Л.Е. Совик, Т.В. Божидарник. – Пинск : ПолесГУ, 2016. – 
Гл. 7. – С. 79-95. 
 
2019 
5. Выращивание органических ягодных культур 
[Текст]: монография / Л.Е. Совик, П.М. Скрипчук, 
В.С. Филипенко, Т.М. Карбанович, Н.Н. Рубан, Н.Б. 
Павловский, Н.Н. Безрученок, В.Н. Кравцова, И.М. 
Зборина, С.В. Тыновец, В.В. Пекун, А.А. 
Василевска, С.И. Сидорчук, В.И. Белоокий, Е.С. 
Сидорова, Н.В. Тышкевич, Е.Б. Евсеев, А.Г. Король, 
И.В. Тыновец,  Н.К. Шестакович / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 
2019. – 276 с. : цв. рис.: табл.  
Монография подготовлена в рамках реализации проекта международной технической 
помощи Европейского союза «Формирование предпринимательской среды для производства 
органических ягод в трансграничных районах Украины и Беларуси». 
 
 
6. Зборина, И.М. Формирование креативного 
класса общества как основы инновационного 
развития экономики   [Текст] / И. М. Зборина // 
Бизнес-образование в креативной экономике: 
инструменты, модели, технологии : [коллективная 
монография] / УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2019. – Глава 1. 




















7. Рекомендации по производству органических ягод 
в трансграничных районах Украины и Беларуси (с 
учетом требований стандартов ЕС) [Текст]:  справочное 
пособие / Л. Е. Совик, П.М. Скрипчук, В.С. Филипенко 
[и др.] ; [Полесский государственный университет, 
Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования]. – Пинск; Ровно : [б. и.], 2018. – 
195 с. : цв.ил., табл. – Автор также: И.М. Зборина.  
 
 
Методические рекомендации, учебно-методические  и 





8. Володько, О.В. Экономическая теория : учебно-
методическое пособие для студентов заочной формы 
обучения всех специальностей  [Текст] / О. В. 
Володько, И.А. Кузнецова, И.М. Зборина; рец. М. И. 
Ноздрин–Плотницкий; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный 
экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2002. – 
36, [1] с. 
Данное учебно-методическое пособие предназначено для 
студентов заочной формы обучения всех специальностей, изучающих 
предмет «Экономическая теория». 
Пособие содержит краткий теоретический материал по каждому из разделов курса 
«Экономическая теория», вопросы для самоконтроля, основные термины и понятия по курсу, 

















9. Володько, О.В. Микроэкономика : учебно-методическое пособие : 
для студентов заочной формы обучения всех специальностей  [Текст] / О. 
В. Володько, И. А. Кузнецова, И.М. Зборина; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический 





10. Киндрук, Л.Ф. Экономическая теория. Основы микроэкономики : 
учебно-методический комплекс (схемы, задания, тесты) 
[Текст] / Л.Ф. Киндрук, И. А. Кузнецова, И.М. Зборина ; 
рец. С. В. Лукин, М. К. Радько. – Минск : Мисанта, 2006. 
– 111 с. : схемы, табл. 
Содержит определения основных терминов и понятий микроэкономики, 
структурно-логические схемы н таблицы, вопросы и задания для 
самостоятельной подготовки, тесты. Приведены вопросы к 
семинарским занятиям и темы рефератов. 
Для студентов экономических специальностей вузов, учащихся средних 




11. Зборина, И.М. Макроэкономика : методические рекомендации по 
выполнению  курсовых  работ  [Текст] /  И. М. Зборина, 
Н.В. Бокша ; рец. : М. И. Ноздрин-Плотницкий, В. С. 
Филипенко ; Национальный банк Республики Беларусь, 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск 
: ПолесГУ, 2008. – 30 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета 
: [сайт]. – Пинск, [2008]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/435. – Дата 
доступа: 12.12.2019. 
Методические рекомендации содержат информацию, 
необходимую для написання курсовой работы. Выделены и охарактеризованы структурные 
части курсовой работы, имеется список литературы по курсу «Макроэкономика». 




















12. Зубко, Н.М. Макроэкономика : ответы на экзаменационные 
вопросы  [Текст]: [пособие] / Н. М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур. – 




13. Зубко, Н.М. Практикум по экономической теории  [Текст] / Н.М. 
Зубко, А.Н. Каллаур, И.М. Зборина; рец. К.К. Шебеко. – 
Пинск: ПолесГУ, 2009. – 223 с.  
Данное практическое пособие является дополнением к учебному 
пособию «Экономическая теория» (авторы Зубко Н. М., Каллаур А. Н.), 
написанному в соответствии с учебной программой для высших учебных 
заведений по специальностям направлений образования: «Экономика и 
управление», «Управление», «Экономика и организация производства». 
Цель данного пособия — систематизация и закрепление знаний, 
полученных в ходе теоретического изучения экономической теории. Оно в 
сжатой форме дублирует н дополняет основные понятия, изложенные в 
учебном пособии и дополнено структурно-логическими схемами, 
тестами, упражнениями, кроссвордами, словокатами, головоломками и контрольными 
вопросами. 




14. Микроэкономика  [Текст] / Н.М. Зубко, И.М. 
Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич. – Минск : 
ТетраСистемс, 2009. – 127 с. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы).  
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших 
учебных заведений по курсу "Микроэкономика". В нем в сжатой форме 
изложены основные понятия и основные положения всех тем курса в виде 
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования 
студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для 
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения 
дисциплины при подготовке к экзамену. 
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно 





















15. Жук, В.И. Микроэкономика [Текст]: практикум : для студентов 
экономических специальностей вузов / В. И. Жук, И. М. Зборина. – 
Минск: Мисанта, 2010. – 163 с. : ил., табл. 
 
 
16. Макроэкономика [Текст]: практикум : для студентов экономических 
специальностей / Н. В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, О.А. Паршутич; 
рец. : В. Ю. Друк, Ю. В. Чеплянский ; Национальный банк Республики 
Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск : 
ПолесГУ, 2010. – 153 с. : табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2010]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/5194. – Дата 
доступа : 12.12.2019. 
Практикум направлен на закрепление теоретических знаний студентов по 
макроэкономике. Материал практикума в соответствии с программой разделен на 11 тем, 
которые содержат контрольные вопросы, тестовые задания, задачи и упражнения для 




17. Зубко, Н.М. Экономическая теория [Текст]: 
практикум / Н.М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур; 
рец. К.К. Шебеко. – Пинск: ПолесГУ, 2010. – 225 с.: рис.: 
табл. 
Данное практическое пособие является дополнением к учебному 
пособию «Экономическая теория» (авторы Зубко Н.М., Каллаур А.Н.), 
написанному в соответствии с учебной программой для высших учебных 
заведений по специальностям направлений образования: «Экономика и 
управление», «Управление», «Экономика и организация производства». 
Цель данного пособия — систематизация и закрепление знаний, 
полученных в ходе теоретического изучения экономической теории. Оно в 
сжатой форме дублирует и дополняет основные понятия, изложенные в 
учебном пособии, и дополнено структурно-логическими схемами, 
тестами, упражнениями, кроссвордами, словокатамн, головоломками и контрольными 
вопросами. 





















18. Жук, В.И. Микроэкономика [Текст]: практикум для 
студентов экономических специальностей вузов / В.И. 
Жук, И.М. Зборина ; рец.: В. С. Филипенко, М. И. 
Ноздрин-Плотницкий. – 2-е изд. – Минск : Мисанта, 2011. 
– 163 с. 
Практикум включает определение основных понятий, тесты, 
задания, контрольные вопросы, основные типы задач с решениями, 
рекомендуемую литературу.  




19. Зборина, И.М. Макроэкономика. Методические рекомендации по 
выполнению курсовых работ [Текст] / И.М. Зборина, Н.В. 
Бокша; УО «Полесский государственный университет». – 
Пинск: ПолесГУ, 2011. – 32 с.  
Методические рекомендации по написанию курсовой работы 
призваны помочь студенту в правильной организации работы и 
качественном ее выполнении. Списки литературы, помещенные после 
тематики курсовых работ, могут быть использованы как при написании 
курсовой работы, так и при подготовке к семинарским занятиям и 
экзаменам. Методические рекомендации предназначены для студентов 
очной и заочной форм обучения экономических специальностей 




20. Зубко, Н.М. Макроэкономика [Текст]: [пособие] / Н. 
М. Зубко, И. М. Зборина, А. Н. Каллаур; рец. В.Э. 
Ксензова. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 192 с. 
: рис. – (Ответы на экзаменационные вопросы).  
Пособие подготовлено на основе типовой учебной программы для 
высших учебных заведений по курсу «Макроэкономика». В нем в сжатой 
форме изложены основные  понятия и положения всех тем курса в виде 
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования 
студентами при подготовке к семинарским и практическим занятиям, 
для самостоятельной работы, а также на заключительном этапе 
изучения дисциплины при подготовке к экзамену. 



















21. Зубко, Н.М. Макроэкономика [Текст] / Н. М. Зубко, И.М. Зборина, 
А. Н. Каллаур. – 3-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 192 с. : ил. – 
(Ответы на экзаменационные вопросы). 
Пособие подготовлено на основе типовой учебной программы для высших учебных 
заведений по курсу «Макроэкономика». В нем в сжатой форме изложены основные понятия 
и положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для 
использования студентами при подготовке к семинарским и практическим занятиям, для 
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения дисциплины при 
подготовке к экзамену. 





22. Макроэкономика [Текст]: методические рекомендации по 
выполнению курсовых работ / Национальный банк Республики Беларусь, 
УО «Полесский государственный университет»; Н.В. Бокша, С.В. 
Галковский, В.И. Жук, И.М. Зборина [и др.]; под ред. Ю. В. Чеплянского. 
– Пинск : ПолесГУ, 2013. – 77 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/1844. – Дата 
доступа : 10.12.2019. 
В методических рекомендациях представлены темы работ, стандарт оформления, 




23. Микроэкономика [Текст]: ответы на экзаменационные вопросы / [Н. 
М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич]. – 
4-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 127 с.: ил. – 
(Ответы на экзаменационные вопросы).  
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших 
учебных заведений по курсу "Микроэкономика". В нем в сжатой форме 
изложены основные понятия и основные положения всех тем курса в виде 
ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для использования 
студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для 
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения 
дисциплины при подготовке к экзамену.  
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно учащимся средних 
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24. Экономическая теория [Текст]: учебно-методический комплекс / 
сост. Н. В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М. 
Зборина, Т.Н. Лукашевич, О.А. Паршутич, Ю.В. 
Чеплянский, А.В. Филитович; под общ. ред. Ю. В. 
Чеплянского; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск : ПолесГУ, 2013. – 155 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, 
[2013]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/1808. – Дата 
доступа: 10.12.2019. 
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 
ресурсы для изучения дисциплины «Экономическая теория». 
 
2014 
25. Жук, В.И. Экономическая теория : рабочая тетрадь 
[Текст]: для студентов экономических специальностей / 
В. И. Жук, И.М. Зборина. – Минск : Мисанта, 2014. – 
151 с.  
Пособие для семинарских занятий и организации 
самостоятельной работы студентов содержит вопросы и задания по 
определению основных категорий, основные задания и задачи, вопросы 
для обсуждения, дискуссии по проблемам и другие формы активной 
работы. 
Предназначено для студентов экономических специальностей 
вузов и учащихся колледжей. 
 
 
26. Зборина, И.М. Микроэкономика : рабочая тетрадь [Текст] / И. М. 
Зборина, В. И. Жук. – 2-е изд. перераб. – Минск : 
Мисанта, 2014. – 128 с. 
Рабочая тетрадь по микроэкономике является хорошей формой 
организации и контроля самостоятельной работы студентов над 
курсом, обеспечивает последовательное усвоение базового материала, 
который в последующем будет способствовать успешному изучению 
других курсов по экономике (статистики, экономики организаций, 
планирования н др.). 
Включает основные экономические категории, тесты, задачи, 
схемы, таблицы, расчеты, которые конкретизируют общие положения 
экономической теории, обеспечивают развитие творческого подхода к 
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27. Зборина, И.М. Экономика и организация внешнеэкономической 
деятельности [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 
комплекс: для студентов специальности «1–26 81 05 – Маркетинг» / И.М. 
Зборина, А.С. Витаховская; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2014. – 162 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8629. – Дата доступа: 10.12.2019. 
 
 
28. Макроэкономика. Рабочая тетрадь для студентов экономических 
специальностей [Текст] / Н.В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, О.А. 
Паршутич; рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий, О.В. Володько. – Минск: 
Мисанта, 2014. – 115 с. 
Пособие подготовлено для проведения семинарских занятий к для организации 
самостоятельной работы студентов н включает вопросы по основным категориям, тесты, 
задачи и задания, темы для диспутов к обсуждений. 
Для студентов экономических специальностей и учащихся колледжей. 
 
29. Микроэкономика [Текст]: УМК : для специальности (направления 
специальности) 1–25 01 03 «Мировая экономика»; 1–25 01 04 «Финансы и 
кредит»; 1–25 01 05 «Статистика»; 1–25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии»; 1–25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)»; 1–25 01 10 «Коммерческая деятельность»; 1–25 01 11 
«Аудит и ревизия»; 1–25 01 12 «Экономическая информатика»; 1–25 01 
13 «Экономика и управление туристской индустрией»; 1–26 02 03 
«Маркетинг»; 1–26 02 05 «Логистика» для студентов дневной и заочной 
формы обучения; 1–26 02 74 «Деловое администрирование» для 
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки 
кадров / сост.: Н. В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М. Зборина, 
Т.Н. Лукашевич,  В.М. Недведцкий, О.А. Паршутич, Ю.В. Чеплянский, 
А.В. Филитович; под. общ. ред. Ю.В. Чеплянского / УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2014. – 151 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2014]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8081. – Дата доступа : 10.12.2019. 
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 
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2015 
30. Жук, В.И.  Микроэкономика  : рабочая тетрадь  [Текст] / В. И. Жук, 
И.М. Зборина. – 2-е изд. – Минск: Мисанта, 2015. – 127, [1] с. : ил., табл. 
 
 
31. Жук, В. И. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]: для 
студентов экономических специальностей / В. И. Жук, И. М. Зборина. – 
[2-е изд.]. – Минск : Мисанта, 2015. – 151 с. : ил.  
Пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы 
студентов содержит вопросы и задания по определению основ-ных категорий, основные 





32. Макроэкономика: рабочая тетрадь [Текст]: для студентов 
экономических специальностей / Н. В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, 
О.А. Паршутич. – 2-е изд. – Минск : Мисанта, 2015. – 115 с. 
 
 
33. Международная экономика [Текст]: практикум : для студентов 
экономических специальностей всех форм обучения / 
Н.В. Бокша, В.И. Жук, И.М. Зборина, Т.Н. 
Лукашевич, В.М. Недведцкий, О.А. Паршутич, А.В. 
Филитович; под общ. ред. О.А. Паршутич / УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск 
: ПолесГУ, 2015. – 86 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2015]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/8567. 
– Дата доступа : 11.12.2019. 
В практикуме к каждой теме предлагаются основные понятия, вопросы для 
обсуждения, задачи и ситуации, темы рефератов, литература и электронные ресурсы для 
изучения дисциплины «Международная экономика». 
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2016 
34. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Текст]: 
учебно-методическое пособие для студентов 
экономических специальностей / И.М. Зборина / УО 
«Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2016. – 63 с. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета 
: [сайт]. – Пинск, [2016]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11841. – Дата 
доступа : 11.12.2019. 
Цель учебного пособия – дать студентам знания и научные 
основы системного  мышления в области теории и методики 
повышения конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) и 
организации, раскрыть сущность механизмов действия законов организации, научных 




35. Экономическая теория. Рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие : 
для студентов экономических специальностей / И. М. Зборина, В.И. Жук, 
О.А. Паршутич, А.В. Филитович; рец. М.И. Ноздрин-Плотницкий. – 
Минск: Мисанта, 2016. – 81 с. : табл.  
Пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы 
студентов содержит тесты, задания и ответы по программе курса «Экономическая 
теория», другие формы активной работы. 




36. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Текст]: 
учебно-методическое пособие для студентов экономических 
специальностей / И.М. Зборина; Министерство образования Республики 
Беларусь,  УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2017. – 123 с. : ил., табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
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Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13869. – Дата 
доступа : 10.12.2019. 
Предлагаемое учебное пособие по дисциплине «Конкурентоспособность организации» 
предназначено для реализации требований к подготовке специалистов в области экономики, 
управления и маркетинга.  Пособие ставит целью формирование у студентов научного 
подхода к постановке и практическому решению проблем, связанных с повышением уровня 
конкурентоспособности организаций.   
Предназначено для использования студентами при подготовке к семинарским и 
практическим занятиям, для самостоятельной работы, а также при подготовке к экзамену. 
 
 
37. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации  [Электронный 
ресурс]: электронный учебно-методический комплекс : для студентов 
специальности 1–26 02 03 «Маркетинг», 1–25 01 07 «Экономика и 
управление на предприятии» / И. М. Зборина; УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2017. – 105 с. – 
[Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского государственного 
университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/11858. – Дата доступа : 11.12.2019. 
 
 
38. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие 
для студентов экономических специальностей / [И. М. Зборина, О.А. 
Паршутич, В.И. Жук, А.В. Филитович]. – 2-е изд., стереотипное. – Минск: 
Мисанта, 2017. – 79, [2] с. : табл. 
 
 
39. Экономическая теория [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический комплекс / Н.В. Бокша, С.В. Галковский, В.И. Жук, И.М. 
Зборина, Т.Н. Лукашевич, О.А. Паршутич, Ю.В. Чеплянский, А.В. 
Филитович; УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 
ПолесГУ, 2017. – 140 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий 
Полесского государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2017]. – 
Режим доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13478. – Дата 
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2018 
40. Зборина, И.М. Конкурентоспособность организации [Текст]: 
практикум для студентов экономических специальностей / И. М. Зборина; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО «Полесский 
государственный университет». – Пинск : ПолесГУ, 2018. – 89 с. : ил., 
табл. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2018]. – Режим 
доступа: https://rep.polessu.by/handle/123456789/13870. – Дата доступа : 
10.12.2019. 
Предлагаемое учебное пособие по дисциплине «Конкурентоспособность организации» 
предназначено для реализации требований к подготовке специалистов в области экономики, 
управления и маркетинга.  
Пособие ставит целью формирование у студентов научного подхода к постановке и 
практическому решению проблем, связанных с повышением уровня конкурентоспособности 
организаций.  
Предназначено для использования студентами при подготовке к семинарским и 
практическим занятиям, для самостоятельной работы, а также при подготовке к экзамену. 
 
 
41. Зборина, И.В. Экономическая теория : рабочая тетрадь [Текст]: 
учебное пособие для студентов экономических специальностей / И. М. 
Зборина, О. А. Паршутич, А. В. Филитович. – 3-е изд. – Минск: Мисанта, 
2018. – 79, [2] с. : табл. 
 
 
42. Микроэкономика [Текст]: [для студентов высших учебных 
заведений / Н. М. Зубко, И.М. Зборина, А.Н. Каллаур, О.А. Паршутич]. – 
Минск: Тетралит, печ. 2018. – 143 c. : ил., табл. – (Ответы на 
экзаменационные вопросы). 
Пособие подготовлено на основе учебной программы для высших учебных заведений 
по курсу «Микроэкономика». В нем в сжатой форме изложены основные понятия и основные 
положения всех тем курса в виде ответов на экзаменационные вопросы. Предназначено для 
использования студентами при подготовке к семинарам и практическим занятиям, для 
самостоятельной работы, а также на заключительном этапе изучения дисциплины при 
подготовке к экзамену. 
Адресуется студентам высших учебных заведений, будет полезно учащимся средних 
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2019 
43. Макроэкономика [Текст]: учебно-методический комплекс: для 
студентов, обучающихся по специальности 25 «Экономика», 1–26 02 03 
«Маркетинг» для студентов дневной и заочной формы обучения / Ю.В. 
Чеплянский, Н.В. Бокша, С.В. Галковский, И.М. Зборина, О.А. 
Паршутич, А.В. Филитович; УО «Полесский государственный 
университет». – Пинск: ПолесГУ, 2019. – 174 с. : ил. – [Электронный 
ресурс] // Репозиторий Полесского государственного университета : 
[сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/14495. – Дата доступа : 10.10.2019. 
В учебно-методическом комплексе представлены лекции, темы рефератов, 
дискуссионные вопросы и вопросы для самоконтроля знаний, литература и электронные 
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44. Зборина, И.М. Эффективность повышения качества и 
конкурентоспособности продукции [Текст] / И. М. Зборина // НИРС–2005 
: сборник тезисов докладов X Респуб. науч. конф. студентов и аспирантов 
вузов Респ. Беларусь, Минск, 14–16 февраля 2006 г.: в 3-х ч. / ред. кол.: 




45. Зборина, И.М. Стратегии развития мебельной отрасли Республики 
Беларусь [Текст] / И. М. Зборина // Экономика и банки: научно-
практический журнал. – 2008. – № 2. – С. 17-21. – [Электронный ресурс] // 
Репозиторий Полесского государственного университета : [сайт]. – 
Пинск, [2008]. – Режим доступа: 
https://rep.polessu.by/handle/123456789/8533. – Дата доступа : 10.12.2019. 
  В статье приведен краткий анализ развития мебельной отрасли Республики 
Беларусь, определены проблемы и факторы, оказывающие влияние на экономический рост 
отрасли. В качестве возможных стратегий развития представлены модели мебельного 




46. Володин, В.И. Влияние технической подготовки производства на 
уровень  качества  продукции мебельного производства [Текст] / В.И. 
Володин, И. М. Зборина // Гуманітарна-эканамічны веснік: научно-
теоретический журнал. – 2009. – № 4. – С. 48–53. 
 
47. Зборина, И.М. Краткий обзор мебельного рынка Республики 
Беларусь [Текст] / И. М. Зборина // Экономика и управление : 
производственно-практический журнал Минского института управления. 
– 2009. – № 2. – С. 64-70. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://media.miu.by/files/store/items/eiup/18/eiu_18_2009_9.pdf. – Дата 
доступа: 06.12.2019. 
Рассматриваются проблемы мебельного рынка Республики Беларусь с точки зрения 
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48. Зборина, И.М. Формирование конкурентных преимуществ 
предприятия на основе стратегии развития [Текст] / И. М. Зборина // 
Гуманитарные науки. Вып. 11: Прогнозирование и моделирование 
развития национальной экономики и внешней экономической 
деятельности : сборник научных трудов / Национальная академия наук 
Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт экономики 
НАН Беларуси; [сост. В.Г. Гавриленко; под науч. ред. М.В. Мясниковича, 






49. Зборина, И.М. Методика определения уровня качества и 
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2018. – Ч. 2. – С. 165-168. 
 
 
106. Зборина, И.М. Оценка конкурентоспособности регионов 
Республики Беларусь [Текст] / И. М. Зборина, В. М. Шнек, А. С. Лотко // 
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення 
громадянського суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції до 50-річного ювілею кафедри економічної теорії 
НУВГП, Рівне, 20 квітня 2018 р. / Національний університет водного 
господарства та природокористування; відповідальний за випуск: О. І. 
Ряба. – Рівне : Видавець О. Зень, 2018. – С. 41-44. – [Электронный 




107. Зборина, И.М. Региональная конкурентоспособность как ключевое 
направление регулирования национальной экономики [Текст] / И. М. 
Зборина, А. В. Ворона, В. А. Киселева // Экономическая наука в XXI веке: 
проблемы, перспективы, информационное обеспечение : материалы 
Международной научной конференции, посвященной 80-летию 
Краснодарского края, 21-22 декабря 2017 г. / Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина; сост.: Ю. И. Сигидов, Н. 
С. Власова, Г. Н. Ясменко, В. В. Башкатов. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 
С. 363-371. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=32162960 
  В статье раскрыто понятие конкурентоспособности региона. Рассчитан и  
проанализирован рейтинг уровня конкурентоспособности регионов Республики Беларусь. На 
основе проведенного анализа, выделены ключевые факторы конкурентоспособности  
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108. Зборина, И.М. Конкурентные стратегии [Электронный ресурс]: 
электронный учебно-методический комплекс: для студентов II ступени 
высшего образования (магистратура) специальности 1–26 80 03 «Бизнес – 
администрирование» дневной и заочной форм обучения / И.М. Зборина; 
УО «Полесский государственный университет». – Пинск: ПолесГУ, 2019. 
– 124 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2019]. – Режим 







































109. Зборина, И.М. Развитие системы управления 
конкурентоспособностью предприятий по производству мебели [Текст]: 
автореф. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Зборина Ирина Михайловна ; 
Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики 
Беларусь», [Белорусский национальный технический университет]. – 
Минск, 2013. – 25 с. – [Электронный ресурс] // Репозиторий Полесского 
государственного университета : [сайт]. – Пинск, [2013]. – Режим 
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Доклад на семинаре в рамках реализации трансграничного проекта 
Международной технической помощи «Формирование предпринимательской 
среды для  производства органических ягод в трансграничных районах Украины 
и Беларуси» в партнерстве с Национальным университетом водного хозяйства и 
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Участники заседания инновационно-промышленного кластера в области 
биотехнологий и зеленой экономики  
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А   
Актуальные вопросы повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции 
51 2011 
Анализ влияния уровня качества на себестоимость и 
ценообразование выпускаемой продукции 
92 2010 
Анализ рыночного потенциала белорусских 
мебельщиков 
67 2009 
Анализ существующих методик оценки 
конкурентоспособности предприятия 
86 2009 
Анализ теорий вхождения региона в систему 
мирохозяйственных связей 
57 2013 
В   
Влияние маркетинговых исследований на уровень 
качества и конкурентоспособность выпускаемой 
продукции 
97 2013 
Влияние технической подготовки производства на 
уровень качества продукции мебельного производства 
46 2009 
Выращивание органических ягодных культур 5 2019 
   
Ж   
Жизненный цикл региона как основа региональной 
политики 
104 2018 
И   
Инновационно-образовательный кластер: содержание и 
система управления 
69 2019 
Инновационные конкурентные преимущества в 
формировании конкурентоспособности предприятий 
мебельной промышленности Республики Беларусь 
79 2008 
Исследование предпочтений потребителей 1 2011 
Источники формирования человеческого капитала в 
условиях креативной экономики 
105 2018 
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К 
Кластеры как основа региональных инновационных 
систем 
4 2016 
Ключевые факторы эффективной системы 
взаимодействия маркетинга и логистики на предприятии 
101 2016 
Конкурентные преимущества как основа регионального 
развития 
80 2008 
Конкурентоспособность организации 34 2016 
Конкурентоспособность организации 36 2017 
Конкурентоспособность организации : практикум 40 2018 
Конкурентоспособность организации: ЭУМК 37 2017 
Конкурентоспособность предприятий мебельной 




Конкурентные стратегии 108 2019 
Краткий обзор мебельного рынка Республики Беларусь 47 2009 
Креативные индустрии как ключевой фактор 
регионального развития 
67 2018 
М   
Макроэкономика 21 2012 
Макроэкономика : методические рекомендации 11 2008 
Макроэкономика : методические рекомендации 22 2013 
Макроэкономика. Методические рекомендации 19 2011 
Макроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы 12 2009 
Макроэкономика : [пособие] 20 2011 
Макроэкономика : практикум 16 2010 
Макроэкономика. Рабочая тетрадь 28 2014 
Макроэкономика: рабочая тетрадь 32 2015 
Макроэкономика: УМК 43 2019 
Маркетинговые исследования как фактор повышения 
качества продукции 
77 2005 
Мебельное производство Республики Беларусь: анализ 
проблем и перспектив развития 
98 2013 
Международная экономика : практикум 33 2015 
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конкурентоспособности продукции предприятий 
мебельной промышленности 
Методика оценки конкурентного потенциала 
предприятия 
96 2011 
Методологические аспекты анализа и моделирования 
конкурентоспособности продукции 
75 2004 
Микроэкономика 9 2003 
Микроэкономика 14 2009 
Микроэкономика 42 2018 
Микроэкономика : ответы на экзаменационные вопросы 23 2013 
Микроэкономика : практикум 15 2010 
Микроэкономика : практикум 18 2011 
Микроэкономика : УМК 29 2014 
Микроэкономика : рабочая тетрадь 26 2014 
Микроэкономика : рабочая тетрадь 30 2015 
Моделирование бизнес-процессов инфраструктурной 
организации кластера 
70 2019 
Н   
Направления внешнеэкономической деятельности 
предприятий Республики Беларусь на современном этапе 
62 2016 
Необходимость и целесообразность реализации 
Программы «Мониторинг предприятий» в Республике 
Беларусь на современном этапе развития 
76 2004 
О   
Основные направления повышения 
конкурентоспособности предприятий мебельной 
промышленности Республики Беларусь 
88 2009 
Особенности развития логистического бизнеса в 
Республике Беларусь 
102 2017 
Особенности специализации регионов Республики 
Беларусь 
56 2012 
Особенности специализации регионов Республики 
Беларусь 
59 2013 
Особенности формирования стратегии развития 
отечественных  предприятий по производству мебели 
99 2013 
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конкурентного потенциала 
Оценка конкурентоспособности регионов Республики 
Беларусь 
106 2018 
Оценка национальной готовности к ГЧП в Беларуси 58 2013 
Оценка перспектив развития малого бизнеса в 
Республике Беларусь 
82 2008 
Оценка уровня конкурентоспособности продукции 
мебельного производства 
93 2010 
П   
Повышение конкурентоспособности мебельных 
предприятий на основе инновационной деятельности 
94 2010 
Подходы к определению конкурентных позиций 
промышленного предприятия 
50 2010 
Практикум по экономической теории 13 2009 
Приоритеты модернизации экономики Республики 
Беларусь в свете формирования постиндустриального 
общества 
60 2014 
Проблемы, перспективы и механизмы повышения 
конкурентоспособности предприятий мебельной 
промышленности Брестского региона 
2 2012 
Проблемы и перспективы развития производства мебели 
в Республике Беларусь 
100 2013 
Проблемы развития предпринимательства в Республике 
Беларусь 
72 2002 
Проблемы эффективного функционирования 
национальной инновационной системы Республики 
Беларусь 
63 2016 
Р   
Развитие системы «Мониторинг предприятий в 
Беларуси: проблемы и перспективы развития» 
74 2004 
Развитие системы управления конкурентоспособностью 
предприятий по производству мебели 
109 2013 
Реализация кластерного подхода в управлении 
конкурентоспособностью предприятий мебельной 
промышленности 
54 2012 
Региональная инновационная система как механизм 
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Региональная конкурентоспособность как ключевое 
направление регулирования национальной экономики 
107 2018 
Региональные инновационные системы в контексте 
конкурентоспособности регионов Республики Беларусь 
103 2017 
Рекомендации по производству органических ягод в 
трансграничных районах Украины и Беларуси (с учетом 
требований стандартов ЕС) 
7 2018 
С   
Сетевое взаимодействие как фактор сетевой интеграции 3 2015 
Служба маркетинга в эффективной системе управления 
конкурентоспособностью предприятия 
61 2015 
Совершенствование методов оценки уровня качества 
продукции 
78 2006 
Совершенствование методов управления 
конкурентоспособностью предприятия 
53 2011 
Совершенствование методов управления 
конкурентоспособностью продукции 
90 2009 
Совершенствование системы стимулирования персонала 
в целях повышения конкурентоспособности предприятия 
55 2012 
Стратегии развития мебельной отрасли Республики 
Беларусь 
45 2008 
Стратегическая реструктуризация в условиях 
трансформационной экономики в Республике Беларусь 
73 2003 
Стратегическое управление конкурентоспособностью 
предприятия 
83 2008 
Стратегия повышения конкурентоспособности 
мебельного производства на основе инновационной 
деятельности 
95 2010 
Сущность категории «конкурентоспособность 
предприятия» 
52 2011 
Т   
Технологии креативного образования как источник 
социальных инноваций 68 2018 
Точки роста экономики как основа региональной 
политика Беларуси 
66 2017 
У   
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конкурентоспособности предприятия 
Ф   
Факторы повышения конкурентоспособности 
предприятия в условиях кризиса 
91 2009 
Формирование конкурентных преимуществ предприятия 
на основе стратегии развития 
48 2009 
Формирование конкурентных преимуществ предприятия 
на основе стратегии развития 
85 2008 
Формирование креативного класса общества как основы 
инновационного развития экономики 
6 2019 
Э   
Экономика и организация внешнеэкономической 
деятельности: ЭУМК 
27 2014 
Экономическая теория 8 2002 
Экономическая теория. Основы микроэкономики 10 2006 
Экономическая теория: практикум 17 2010 
Экономическая теория : рабочая тетрадь 25 2014 
Экономическая теория : рабочая тетрадь 31 2015 
Экономическая теория. Рабочая тетрадь 35 2016 
Экономическая теория : рабочая тетрадь 38 2017 
Экономическая теория : рабочая тетрадь 41 2018 
Экономическая теория: УМК 24 2013 
Экономическая теория: ЭУМК 39 2017 
Эффективность повышения качества и 
конкурентоспособности продукции 
44 2006 
   
Регіональні інноваційні системи як основа національної 
конкурентоспроможності Республіки Білорусь 
64 2016 
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